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旨
介
　
在
　
の
　
力
　
学
ー
『
鳥
』
か
ら
『
機
…
械
』
へ
i
博
士
後
期
課
程
一
年
松
村
良
　
『
鳥
』
以
前
の
横
光
利
一
の
作
品
に
お
い
て
、
恋
愛
意
識
は
視
点
人
物
で
あ
る
男
か
ら
、
対
象
で
あ
る
女
に
対
し
て
の
、
嫉
妬
や
被
害
妄
想
と
い
っ
た
形
で
主
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
三
角
関
係
で
あ
る
場
合
、
視
点
人
物
の
く
勝
ち
ー
負
け
V
の
意
識
は
、
そ
の
競
争
相
手
に
対
し
て
で
は
な
く
、
自
己
の
嫉
妬
や
被
害
妄
想
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
三
角
関
係
を
扱
い
な
が
ら
、
『
鳥
』
は
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
構
図
に
よ
っ
て
、
新
た
な
関
係
性
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
「
リ
カ
子
」
「
Q
」
と
い
う
三
者
の
関
係
に
お
い
て
、
主
眼
と
な
る
の
は
視
点
人
物
「
私
」
の
、
対
象
「
リ
カ
子
」
に
対
す
る
恋
愛
意
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
介
在
す
る
、
競
争
相
手
「
Q
」
に
対
し
て
の
く
勝
ち
i
負
け
V
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
図
抜
け
て
馬
鹿
」
で
あ
る
こ
と
を
志
向
し
、
負
け
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
Q
」
と
の
関
係
の
安
定
を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
と
信
ず
る
。
恋
愛
の
対
象
と
し
て
の
「
リ
カ
子
」
は
、
た
だ
「
私
」
と
「
Q
」
と
の
間
を
往
復
す
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し
「
私
」
の
「
Q
」
に
対
す
る
〈
勝
ち
1
負
け
〉
の
意
識
の
徴
の
如
き
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
鳥
』
は
、
そ
れ
以
前
の
作
品
に
お
け
る
、
対
象
へ
の
嫉
妬
や
被
害
妄
想
を
、
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
欲
求
と
し
て
、
相
対
化
し
乗
り
越
え
た
上
で
の
新
た
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
時
点
で
横
光
は
ま
だ
、
作
品
に
具
体
的
な
決
着
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
　
　
『
機
械
』
で
は
、
『
鳥
』
に
お
け
る
三
角
関
係
が
、
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
製
造
所
　
で
働
く
男
達
の
関
係
へ
と
転
化
さ
れ
る
が
、
『
鳥
』
が
煎
じ
詰
め
れ
ば
「
私
」
　
と
「
Q
」
と
の
関
係
の
物
語
で
あ
る
よ
う
に
、
『
機
械
』
に
お
い
て
も
そ
の
発
　
展
と
し
て
、
「
私
」
と
「
主
人
」
、
「
私
」
と
「
屋
敷
」
の
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
　
て
来
る
。
こ
こ
で
「
主
人
」
は
「
底
抜
け
な
馬
鹿
さ
」
の
持
ち
主
と
し
て
規
定
　
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
鳥
」
に
お
け
る
「
私
」
の
「
図
抜
け
て
馬
鹿
」
へ
　
の
志
向
と
は
根
本
的
に
違
う
、
〈
勝
ち
1
負
け
〉
の
意
識
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
　
「
私
」
に
対
し
て
同
化
と
否
定
と
を
同
時
に
強
制
す
る
存
在
で
あ
る
。
「
私
」
　
は
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
製
造
所
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
〈
場
〉
の
中
で
、
「
主
人
」
　
を
抜
き
に
し
て
関
係
性
を
保
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
私
」
は
心
理
的
に
「
主
　
人
」
に
支
配
さ
れ
、
し
か
も
「
主
人
」
を
〈
勝
ち
－
負
け
〉
の
意
識
で
と
ら
え
　
ら
れ
な
い
、
一
種
の
閉
塞
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
新
た
に
現
わ
れ
た
「
屋
敷
」
　
が
、
「
主
人
」
の
身
代
り
と
し
て
「
私
」
の
尊
敬
1
1
憎
悪
の
対
象
と
な
り
、
「
私
」
　
は
心
理
的
に
「
屋
敷
」
の
殺
害
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
「
主
人
」
は
、
作
　
品
内
の
全
て
の
人
物
に
対
す
る
「
私
」
の
意
識
の
方
向
性
を
支
配
し
な
が
ら
　
も
、
し
か
し
こ
の
〈
場
〉
に
お
け
る
心
理
的
な
実
体
は
無
で
あ
り
、
何
ら
の
理
　
想
化
も
、
ま
た
そ
の
抹
殺
を
も
、
共
に
拒
絶
し
て
い
る
。
つ
ま
り
作
品
内
に
お
　
け
る
一
個
の
く
装
置
V
と
し
て
、
「
私
」
と
他
の
人
物
と
の
間
に
介
在
し
、
い
　
か
に
「
私
」
の
意
識
が
非
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
暴
い
て
い
る
の
で
あ
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
結
論
と
し
て
、
横
光
利
一
は
こ
の
時
期
の
短
編
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
恋
響
　
愛
意
識
を
覆
す
新
し
い
視
点
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
は
よ
り
相
対
的
な
人
間
関
係
　
の
あ
り
方
の
問
題
を
提
示
し
、
以
後
の
長
編
小
説
の
方
法
意
識
と
密
接
な
関
係
　
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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